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姓名 学 校 班级
胡梓橙 崇仁汉滨小学 二（4）
龚雅雯 万松园路小学 四（2）
杨翼如 青山区红钢城小学 一（4）
李如娴 新村小学 四（6）
黄鑫铁 四院学校 六（2）
郑撰红 钢城小学 一（4）
朱靖康 崇仁汉滨小学 四（3）
陈子奇 武汉市第二聋哑学校 高三（3）
袁喆婷 华苑小学 六（5）
蔡昊均 崇仁汉滨小学 四（3）
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对批评的批评
许子东在 《锵锵三人
行》里聊了十多年的天，只
要他往镜头前一坐， 我就
感觉话题质量有了保障 ，
更愿意在半夜睡前再清醒
一会， 听一听他对一个事
怎么看、怎么说。 记得有一
期他们聊到顾城， 窦文涛
说顾城其实很自闭， 不喜
欢群众， 不喜欢外面的世
界，喜欢戴帽子，帽子可以
提供某种保护， 让他躲在
一个东西后面， 增加安全
感； 许子东立马想到了另
一个人，插话说：王家卫老
戴着个墨镜， 大概是不是
同样的心态？
用孟非阅人的标准
看， 许子东是那种典型的
“会聊天的人”。 他的籍贯
是浙江天台，出生在上海，
外形儒雅， 谈锋犀利深刻
而又不失宽容，幽默有趣。
这次采访， 他时有妙
语蹦出。 刚联系上的那个
白天， 电话里传来他感冒
引发的抽鼻子的声响，“我
明天去医院”，他说。 我们
按约定的时间正式谈完 ，
是夜里将近 11 时。 数天后
的周末，也就是三天前，担
心录音整理的口语表达不
够准确， 也没问他感冒是
否痊愈， 我把采访初稿发
给他，希望他拨冗改改。 很
快他就仔细看了一遍 ，将
添减的文字用红色标了 ，
传回给我，附上照片。 随后
一个下午， 他又多次写信
过来， 告诉我哪些地方该
再改改。 他的言谈举止始
终体现出一个严谨、 守信
的学者风范。
“杭州会议”：文学与批评碰撞的样本
1984年底，《上海文学》杂志和浙江文艺出版社
在西湖边组织了一个会议， 邀请作家陈建功、 郑万
隆、阿城、陈村、曹冠龙、韩少功、李杭育，评论家李
陀、鲁枢元、黄子平、季红真、周介人、陈思和、吴亮、
蔡翔、程德培、许子东、南帆等参加。不少参加者多年
后说，那是他们开过的最有意思的会。
许子东记得蔡翔有文章回忆， 当时大家去报
到，疗养院里三人间、两人间、单间都有，组织者没
有事先计划好谁住哪间，但大伙都先抢三人间，再
两人间，最后是单间，目的是人多好聊天。“现在开
会，三六九等都事先派好了，如果招待得不好，人
就会计较。 ”
“杭州会议”是评论家与他们的研究对象的集体
对谈，没有主题报告和宣读论文环节，每人发言或长
或短，交叉讨论，连续开了三四天意犹未尽，基本没
空游西湖。
一次晚饭后在西湖边， 韩少功对许子东闷闷地
说：“回去我要弄点东西。 ”——第二年，他就发表了
著名的文章《文学的“根”》，“寻根文学”于是被命名。
20世纪中国文学迎来第二个高峰，贾平凹、王安忆、
莫言、韩少功、阿城、张承志、张炜等引领潮流迄今。
“杭州会议其实很简单，找了一批年轻的作家和
一批新锐的评论家，让他们坐一起随便聊。这是好的
文学生态的样本。 ”
劣币驱逐良币
读 +：你觉得目下“批评缺席”，可在
某些人看来批评声很多， 甚至可以说很
泛滥。 怎么看待这种观感的不同？
许子东：网上当然有很多批评的声
音，很多是直接开骂。 那也是一种批评
形式。 但是还要有有水平的东西。 都那
样在网上语言暴力或媚俗，李泽厚可能
就不做声了，严肃的名家纷纷缺席。
我也不是说现在完全没有文学评
论了，实际上，我们每天在出产大量文
学评论， 最多的一种就是拿钱说好话，
某些批评家从不批评，到处露脸、说好
话，很吃香，所谓“好话说尽、红包拿
足”。 这是败坏文学评论。 很多人出了
书，首先是花钱，或者出版社花钱找一
批人来写赞词。
读 +：好的评论缺席，会给社会带来
什么影响？
许子东： 会导致人们没有价值判
断，“毁三观”，就没有好坏了，没有艺术
高下，没有道德上的标准，没有专业技
巧形式上的判断。一切只看票房、销量、
点击率、富豪榜，即成为所谓市场的奴
隶。 所以你就会看到劣币驱逐良币，很
有价值的东西完全没人看。而一些东西
很差也可以泛滥，他可以通过各种炒作
取得成功。 年轻人便得出一个看法：世
界本无好与坏， 什么东西都是炒出来
的。这种相对主义的犬儒心理是跟文艺
批评的缺乏有关的。
读 +： 现在国外的文艺批评是什么
状况？
许子东：我所了解的是他们的书榜做
得很好，很有号召力。 美国不少排行榜做
得很有权威性，他说好的，你看了会觉得
好。 他说不好的，你看了基本上也会觉得
不好。 权威了大家就会盯住看，老百姓会
追，出版社也会追。 书做砸做好大家心知
肚明。 好的还会得奖，名跟利结合得很好。
一篇优质评论文章能决定一部作品的生
死。 香港跟大陆有差不多的地方，也有不
同，人少圈子多，互相一骂就结仇，但影评
有讲真话的。 他们会有一种策略上的处
理：要说一个电影好，刚上映就可以说；要
批评，那就等几天再说，这样票房惨淡不
能怪他。 大家都遵守这个游戏规则。
许子东：
真正的文学批评
为什么这么少
记者刘功虎
“如今文坛，不仅寂寞，而且和谐。 ”
“名家名作怎么产生？ 只能一靠评奖，二托媒体，三打官司。 ”
“文艺复兴首先要敢于批评。 ”……
近段时间，文艺评论家许子东接连发表文章，针对我国文艺批评
“缺席”、各种文坛状况发表看法。 他的感受无疑不是孤立的，道出了
我国一个醒目的文化现象。
本报记者连续多日采访了身在香港的许子东，请他解析原因，给
出重振文艺批评的建议。
一部作品如何成名
许子东 1979 年到 1982 年间在华东师大读硕
士， 师从钱谷融， 陆续写了 4 篇关于郁达夫的论
文，先后发表在《文学评论》和《文学评论丛刊》上。
凭借这几篇文章，他不到 30 岁便受到我国文学批
评界的瞩目。
上世纪二三十年代， 一个作品怎么从一个稿子
变成名作？ 许子东介绍，大部分是靠一些更有名的作
家推荐，比如巴金的小说是叶圣陶推荐的，曹禺的剧
本是巴金推荐的。 那时有很多文学流派，如创造社、
左联、新月派。 每个流派都有“兼职”甚至“专职”的评
论家，如文学研究会就有个沈雁冰，他以“茅盾”为笔
名写小说之前，一直以真名做着评论。 再如成仿吾、
郑振铎等。 作家评论家可能互相看不起，互相批评指
责，但是很多争吵回过头来看都有道理，“鲁迅有理，
梁实秋也有理”。
这种局面到上世纪 40年代基本结束，战争年代
政治大于文学。 后来国有文学体制开始出现，作家成
了干部身份，大家只拿工资和稿费（1956年起），不拿
版税，只需面对出版社，书印多印少跟个人没了直接
关系。 文艺批评的功能主要由作协担负，产生了很多
有影响的评论家如周扬等。 这种评论越到后来越以
批判为主，文学批评常常成为政治运动的先声。
到了 1980年代以后，许子东指出，作协慢慢也
不组织批评活动，有关部门转向具体的产品管理。
“这可是写《我与地坛》的史铁生啊”
1985年是中国当代文学的一个转折点， 文学家
与批评家共同造就了“寻根文学”，一个青年批评家
群体冒出来，文学批评回归“五四”价值——既忧国
忧民，又坚持文学独立性。
钱理群、赵园、吴福辉等北大文艺理论家，许子东
最初都是通过阅读文章而引为知己。赵园有次带着大
伙绕未名湖一圈，在一个亭子里对黄子平、王晓明、陈
平原、汪晖等说，你们之中，将来汪晖最有出息……三
十年了，赵园的大姐口气还令许子东记忆深刻。
许子东一度住南京西路， 三天两头往附近上海
作协后楼的一个小屋跑，“业余评论家” 吴亮和程德
培当时在那个烟雾缭绕的创作研究室坐班，马原、王
安忆等人的手稿都在那里得到最早的读者和批评。
吴亮等人的文风改变了《上海文学》理论版，这
个版是 80年代文坛风云的重要“推手”，其主事李子
云生活在上海却一口京腔，讲究生活和文学细节。 有
一次他们谈到史铁生写电视剧， 李子云叹息说什么
人都可以迎合商业文化， 唯史铁生不行，“这可是写
《我与地坛》的史铁生啊！ ”
李子云做过夏衍秘书，和巴金、张光年、王蒙等
人关系良好。“今天看来，李子云对史铁生的批评，是
她心目中最高的赞扬！ ”许子东说。
会聊天的人
记者刘功虎
【访谈】 记者刘功虎
好的批评其实是不伤人的
读 +：要让大家活跃起来 ，批评起
来，你有什么好的办法吗？
许子东：传媒大有可为，可以尽力
经营、培育权威的书榜。 要舍得花钱找
人看书，分派任务盯住期刊杂志，但不
要当出版社的枪手。
评论家要有独立人格，独立人格怎
么来？我有自己的职业，不靠评论吃饭，
写东西是为了求名， 求名就要爱名，写
得没水平就会砸招牌，没人再发表你的
东西。你说贾平凹退步了？大家就抢着
去看看，对贾平凹也没什么损害。 有批
评就有争议，读者就感兴趣了。
文学要通过影视扩大影响。如今小
说写出来很难拍成电影电视，不拍大众
就不知道。《北平无战事》 这种精品太
少。 影视没有文学就没有魂，《霸王别
姬》、《阳光灿烂的日子》 都是小说改编
的嘛。没了文学打底，拍出来的就是《英
雄》、《三枪》，导演还是那导演，看看都
到了什么地步？
读 +：作家评作家，他们会愿意吗？
许子东： 作家本来对社会就有批
判精神，作家要面对现实，评论家或者
说是作家写评论，也要敢于批评。我跟
作家私下聊天，他们讲到别人的作品，
都有一大堆批评意见， 可就是不写文
章。
说出来其实是不伤人的。我随便举
个例子，王安忆讲《第七天》、《繁花》怎
样怎样，很有道理，要是讲给余华、金宇
澄听，他们未必生气。当年鲁迅跟胡适、
徐志摩吵，就那么几十、百把个人在吵，
这么少数人，却走出了中国新文学的方
向。
当然，批评不能单方面的，被批评
的要能够争辩，你批评我，我批评你，不
同意你的批评。千万不要走向单一的权
威，一言堂。
文艺批评为何“寂寞”
读 +：依你看，现今文坛“寂寞”的原
因何在？
许子东：原因很复杂。以前的作家、
评论家社会地位很高， 大家关注，1990
年代以后情况发生了改变。《文艺报》没
人看，《上海文学》的理论版、《读书》，都
很少有人看了。是不是理论文章写得少
了呢？也不是，转到学院去了。同样写篇
文章，报上批评莫言、余华没人看，就那
点稿费；换一格式发到学报上，可以评
教授，分房子，带研究生，还可以申请研
究项目。 学院是个吸水的海绵，把文艺
批评、文化批评都吸走了。
接下来，学院里的人又看不起当代
文学，最不注重现场批评，你研究《红楼
梦》？ 很好；你研究阿来？ 这新人新作不
好说吧？学院里有一种重古代轻当代的
普遍风气，这样搞当代文学批评的人当
然越来越少了。
弄文学和文学批评，没人看，赚不
到钱。 我的作家朋友里，就严歌苓是个
奇迹，她的作品被张艺谋、陈凯歌等导
演关注，回报不错。王安忆名声那么响，
除了一部《长恨歌》，其他都赔钱。 除了
低回报，还高风险，弄不好会惹各种麻
烦。 因此我的总体感受是：专业批评走
向学院，社会批评高风险低回报。
读 +： 对文艺领域的政治批评你怎
么看？
许子东： 政治批评也有好的一面，
也可以由有水平的人来做。 上世纪 80
年代中期，关于现代派的争论，关于人
道主义和人性，胡乔木、周扬、巴金、夏
衍、王蒙纷纷写文章。 这些既是很严肃
的政治话题， 也攸关每个人的自由幸
福， 谈起来对每个人都很有启发性，很
多争论都涉及了重大事情，争论明白是
有好处的。
你如果否定了所有严肃的、 政治
的、权威的争论，社会就会形成某种后
果，甚至恶果。一概否定肯定是不对的。
我老说，就算是《小时代》这样的作品，
也有很多有意思的话题可以讨论，比如
青少年信仰问题，市场与文艺的关系问
题。
闯关赛
比赛规则
今日
闯关题目
昨日
答题明星
每日明星 10位 获赠精美肖像相框
每日采用抽评软件从答题完全正确
选手中抽取 10名“每日明星”。
月度明星 10位 奖励千元学习基金
每月月度累计答题正确次数前 10
名者（若多于 10名将抽签产生），获“月
度明星”。
年度明星 10位 赢取万元学习基金
年度累计答题正确次数前 50 名选
手（若多于 50名将抽签产生）， 将参与
“我读我城·年度明星”决赛，最终产生 10
名优胜者。市教育局、长江日报报业集团主办
每天阅读长江日报
扫描二维码参与答题
1、首批 20 个长江智能报刊亭投入使用。
2、“畅想 2049——地铁改变武汉” 系列作品征集活动颁奖典礼在地铁 4
号线二期王家湾站举行。
1、 昨日武昌区第二期“天网”城市视频监控工程投入使用，多少个更加明亮的“天
眼”驻守街头？ A.2500 B.3000
2、“创业十条”是否鼓励高校应用科技类科研人员及青年教师兼职？ A.是 B.不是
昨日
正确答案
一直以来， 文艺家和批评家都对当前文艺批评现状
不太满意。 不满意，倒不是因为文艺批评太少，或者被大
众冷落了。某种程度上，文艺批评可谓繁荣。各种书评、艺
评屡见报章，各种研讨会在各地召开，批评家的观点和态
度被争相报道。 有一种说法认为，现在无论是文艺批评的
数量，还是从业人员规模，都是前所未有的。
不满意，我想是因为真正的、高水平的、有价值的文
艺批评稀少。很多时候，批评是被组织起来的。比如，出了
新书、有了新作品，相关机构组织批评家写文章、开会，邀
请媒体宣传报道，搞的热热闹。 或者，作家或艺术家本人，
自己联络交好相熟的批评家写文章，帮忙推介作品。 再比
如，某个地方为推介“栽培”本地文艺家，就广邀业界知名
批评家来撑场、站台。 所谓“好话说尽、红包拿足”，就大量
地滋生于上述种种情形中。 这样的批评， 碍于情面和利
益，恐怕很难有真正的批评。 即算时有尖锐言论，也大多
是点到为止。
真正的、有价值的，能对文艺创作起到推动作用的批
评，应该是洞见方向，评判价值，“把握时代精神的总体性
和艺术文人的历史脉络去解读作品”（借用一位批评家的
话说），具有一种诊断性和反思性。 因而，这样的批评，是
必定要超脱情面和利益；因而，言辞激烈，尖锐、严厉地痛
批，未必是有价值的批评，真正有价值的批评，也并不排
斥赞美。
目前，社会开放程度较高，言说空间在扩大。 进行真
正有价值的文艺批评，大多数时候，其实少有来自非文艺
的高压或禁区。 文艺批评生态的改善，更有赖于业界人士
的努力，过掉人情关、利益关和能力关。
文 /刘敏
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